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UT 01 สะพานหลงัวดัหว้ยคู(บา้นท่าคลอง) 0.6 0.6 26.5 7.6 140 0 36.3 24.1 5.8 1.9 
UT 02 ส านกังานประปาสะเดา 1.1 0.6 26 8.3 157 0 46.4 31.1 5.2 1.5 
UT 03 สะพานขา้งโรงเรียนเสนพงศ ์ 0.4 0.5 25 8.6 163 0.01 160.4 105.9 5 2.2 
UT 04 สะพานบา้นหน ่าฮัว่ 0.3 0.3 25.5 7.1 157 0.01 156 104.5 4.6 5.1 
UT 05 สะพานบา้นหวัถนน 2.0 0.5 26.5 8.5 129 0.01 136.3 90.5 4.8 1.4 
UT 06 บา้นตะเคียนเภา 1.8 0.5 26.5 8.2 137 0.01 122.2 82.1 4.6 0.9 
UT 07 สะพานบา้นท่าโพธ์ิออก 2.1 0.6 26.5 8.2 135 0.01 109.7 72.6 4.8 0.2 
UT 08 สะพานบา้นพะตง 1.5 0.5 27 7.5 126 0.01 128 86.4 5.2 1.6 
UT 09 สะพานหลงั บ.สยามไฟเบอร์บอร์ด 1.0 0.5 27 8 140 0.01 138.9 92.2 4.3 2.3 
UT 10 สะพานวดับางศาลา 2.5 0.4 27.5 7.8 158 0.01 120.1 80.3 5 2.3 
UT 11 สะพานมหาวทิยาลยัเมืองหาดใหญ่ 2 0.4 27.5 7.8 183 0.01 122.2 80.9 4.3 1.8 
UT 12 สะพานทางเขา้ขา้งวดัท่าแซ 4.2 0.6 28 8.1 175 0.01 132.3 88.4 4.4 2.9 
UT 13 สะพานวดันารังนก 6.0 0.6 28 8.1 157 0.01 141.7 94.2 5.1 3 





หมายเหตุ :  pH = ความเป็นกรดและด่าง   Conductivity = ค่าการน าไฟฟ้า 
  Transparency = ค่าความโปร่งแสง  ORP = ค่าความต่างศกัยอ์อกซิเดชนั-รีดกัชนั 
  TDS = ของแขง็ท่ีละลายในน ้ า  DO = ออกซิเจนละลายน ้ า 
  BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์
   
ระดบัคุณภาพน ้ า หมายถึง ระดบัคุณภาพน ้ าท่ีพิจารณาจากปริมาณออกซิเจนละลายในน ้ า (DO) และความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์(BOD) เป็นเกณฑ ์ดงัน้ี (สมทิพย ์และคณะ, 2552) 
 - ดี   ตอ้งมีค่า DO มากกวา่ 6.0 mg/l หรือ ตอ้งมีค่า BOD นอ้ยกวา่ 1.5 mg/l 
 - พอใช ้   ตอ้งมีค่า DO เท่ากบั 4.1-6.0 mg/l หรือ ตอ้งมีค่า BOD เท่ากบั 1.6-2.0 mg/l 
 - เส่ือมโทรม  ตอ้งมีค่า DO เท่ากบั 2.1-4.0 mg/l หรือ ตอ้งมีค่า BOD เท่ากบั 2.1-4.0 mg/l 



























































รูปท่ี 2 ระดบัคุณภาพน ้าในคลองอู่ตะเภา เกณฑพ์ิจารณาจากค่า BOD เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2558  
